

















































???2010, 534?536??????B????????? ?indicating an action performed by 
one person towards another? ????????????????????????????
??????????????????B?????????????????? ?Please 































???1998, 624??? zhăn zhuăn?one after another, by turns; in turn. ???2001, 370???


























bahuśaḥ kila śatravo nirastāḥ samare tvām adhiruhya pārthivena |
























 ???????DN 16 Mahāparinibbāna-suttanta??????????????????
???????????????????????????????????????
evaṃ vutte kosinārakā mallā te saṅghe gaṇe etad avocuṃ : bhagavā amhākaṃ gāmakkhette 







(Taisho vol.30 573c2), divyadṛś, lha?i mig dang ldan pa. MW divyadṛś: an astrologer.
???????DN 14 Mahāparinibbāna-suttanta???????
seyyathā pi bhikkhave maṇiratanaṃ kāsike vatthe nikkhittaṃ, n?eva maṇiratanaṃ kāsikaṃ 






















































































sa ca gautami sarvasattvapriyadarśanas tathāgato ?rhan samyaksaṃbuddhas tāni 
ṣaḍ bodhisattvasahasrāṇi paraṃparāvyākaraṇena (Kashgar MS: anyonya-
paramparā vyākaraṇena) vyākariṣyaty anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau | | (SP 
















































caryāṃ caritvā tada ānulomikīṃ buddhā abhūvan bahulokadhātuṣu |
parasparaṃ teca anantareṇa anyonya vyākarṣu tadāgrabodhaye | | SP 1.88 | |



























modanti vata bho devā tāvatiṃsā sah?indakā,




































































punar aparaṃ yat kāyasya vyādheś cittasya cānyonyaparāparatāṃ <na>??? 















?Tib.?gzhan yang gang lus dang | sems damg | nad rnams phan tshun du gcig nas gcig tu gsar 































MW parāpara: remote and proximate, prior and posterior (as cause and effect), earlier and later, 





seyyathāpi āvuso, dve naḷakalāpiyo aññamaññaṃ nissāya tiṭṭheyyuṃ, evam eva 
kho āvuso, nāmarūpapaccayā viññāṇam viññāṇapaccayā nāmarūpaṃ. 
nāmarūpapaccayā saḷāyatam. ....  tāsañ ce āvuso, naḷakalāpīnaṃ ekaṃ 
ākaḍḍheyya(v. l. apakaḍḍheyya), ekā papateyya, aparañ ce ākaḍḍheyya(v. l. 
apakaḍḍheyya), aparā papateyya. evam eva kho āvuso, nāmarūpanirodhā 
viññāṇanirodho, viññāṇanirodhā nāmarūpanirodho, nāmarūpanirodhā 















tridaṇḍānyonyabalāvasthānavat tarhi sahabhuvāṃ hetuphalabhāvaḥ sidhyati | mīmāṃsyaṃ 
tāvad etat | kim eṣāṃ sahotpannabalenāvasthānam āhosvit pūrvasāmagrīvaśāt tathaivotpāda iti 























































































dīrghahrasvādisaṃbandham anyonyataḥ pravartate |





















dṛśyaṃ na vidyate cittaṃ cittaṃ dṛśyāt pravartate |































































































kartāsvatantraḥ karmāpi tvayoktaṃ vyavahārataḥ | parasparāpekṣikī tu siddhis te 'bhimatānayoḥ 
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